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た漢方薬の長期服用との関連性が示唆されており₇  ， ₈），
その中でも山梔子に含まれるゲニポシドが原因と考えら
れており，特に黄連解毒湯，加味道遥散，辛夷清肺湯に
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A CASE OF IDIOPATHIC MESENTERIC PHLEBOSCLEROSIS
Masashi MoMiyaMa, Shigeru yaMagishi, Naoyuki Takahashi, 
Sho saTo, Kenichi MaTsuo, Akira NakaNo
Department of Surgery, Fujisawa City Hospital
　A ₆₉-year-old man was constantly in and out of the Department of Gastroenterology in Fujisawa City Hospital 
with bowel obstruction. He had a long history of taking Chinese herbal medicines. Idiopathic mesenteric 
phlebosclerosis (IMP) was diagnosed and laparoscopic subtotal colectomy was performed due to the frequency of 
ileus. CT colonography and soft X-ray radiography of the resected specimen were very useful for detecting 
calcifications to determine the extent of the disease. Pathological examination of the resected margin showed margins 
were free of the disease. No evidence of recurrence has been seen postoperatively.

